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необхідність подальшого вивчення способів перекладу утворюваних слів та 
словотворчих конструкцій. 
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В основу стрімкої переорієнтації досліджень особливостей усіх видів 
перекладу з різних іноземних мов на українську і навпаки, пов’язаної з 
розширенням партнерства України з іншими державами, розвитком економіки, 
науки, техніки, мистецтва, туризму тощо, було покладено певний симбіоз 
класичних теоретичних та практичних здобутків вітчизняних і відповідних 
зарубіжних наук. Тому цілком природною є необхідність окреслення в обсязі 
цієї праці певних перспектив розвитку теоретичних та експериментальних 
досліджень проблем вітчизняного перекладознавства. 
Навіть побіжний аналіз змісту наукових праць у цій галузі свідчить про 
те, що їхні теоретичні доробки мають винятково оглядовий характер. Так, серед 
кола дослідження проблем перекладознавства ми зустрічаємо відтворення: 
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експресивних засобів політичних промов, домінантних мовленнєвих актів, 
емфази в англо-українських художніх перекладах, образної своєрідності поезії, 
аксіологем, експресивних синтаксичних конструкцій, емоцій в художньому 
перекладі, підтексту і таке інше. Як бачимо, вирішення зазначених проблем 
спрямоване на здобуття знання щодо врахування особливостей впливу окремо 
взятих засобів мови джерела на змістове насичення перекладу. При цьому 
частина праць орієнтована на вирішення часткових питань перекладознавства 
(напр., виявлення особливостей перекладу жанру німецьких фармацевтичних 
текстів, німецького комерційного Інтернет-дискурсу, французьких військових 
статутних документів, текстів англомовних телесеріалів тощо). Зіставлення 
результатів, наведених у розглянутих працях, з результатами методичних 
досліджень з навчання перекладу показує, що наукові надбання перших украй 
рідко використовуються в других, тобто має місце небажана ситуація, що 
спричинює порушення наступності наукового знання. Таким чином, реальний 
стан досліджень у перекладознавстві потребує прискореної розробки низки 
теоретико-методологічних питань. 
Проведений нами аналіз причин недостатньо швидкого екстенсивного 
розвитку перекладознавства дає підстави вважати, що визначальним чинником 
перспективного інтенсивного руху наукового пізнання у цій галузі є занадто 
повільне втілення в її теоретичні парадигми сучасних досягнень когнітивістики. 
Для розуміння цього достатньо нагадати, що центральною процедурою 
перекладу було і лишається явище обробки свідомістю індивіда мовленнєвої 
інформації, а це, як відомо, є безпосередня прерогатива міждисциплінарної 
науки – когнітивістики. 
Виходячи з цього, вважаємо за доцільне з’ясувати основні 
закономірності роботи свідомості перекладача за алгоритмічно-структурною 
схемою, побудованою нами на основі ґрунтовних положень теоретико-
методологічної концепції [2: 208-213]. Квінтесенцією зазначеної концепції 
слугує гіпотеза про те, що контрольоване свідомістю мислення індивіда 
здійснюється одномоментно на трьох ієрархічно пов’язаних рівнях його 
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духовного буття: екзистенціальному, ментальному та трансцендентному. При 
цьому на екзистенціальному рівні відбувається емоційне мислення, на 
ментальному – емо-раціональне, на трансцендентному – раціональне і лише 
свідомості притаманне логічне мислення. 
Такий підхід дозволяє нам розглядати структурний алгоритм обробки 
свідомістю перекладача інформації, що міститься в письмовому або озвученому 
тексті. Так, поданий через зоровий канал мовою джерела письмовий текст або 
сприйнятий через слуховий канал озвучений текст поступає у свідомість 
перекладача. Ця інформація, збуджуючи нейронні популяції оперативної 
пам’яті перекладача, фіксується нею. Опрацьований свідомістю зміст 
зафіксованої таким чином інформації збуджує відповідну групу нейронів, за 
рахунок енергії якої виробляється нейронний імпульс-запит, що через нервові 
волокна досягає відповідних нейронних утворень трансцендетної, ментальної 
та екзистенціальної сфер духовного буття особистості перекладача. Тут 
важливо зазначити одномоментність розповсюдження запиту по всіх указаних 
сферах [2: 223-234]. Психофізіологічна сутність таких запитів полягає в пошуку 
свідомістю різних за природою походження прототипів фрагменту тексту, 
сприйнятого оперативною пам’яттю для перекладу.  
Нагадаємо, що набуті під час вивчення перекладачем іноземної мови 
протопити її фрагментів або кліше (граматичних, ідіоматичних, стилістичних 
конструкцій тощо) зберігаються в його довгостроковій пам’яті у вигляді певних 
тезаурусних утворень [там само: 219-222]. При цьому, якщо структурна 
організація таких тезаурусів є однаковою для всіх сфер духовного буття 
індивіда, то, на відміну від неї, природа породження концептів, що формують 
смислове насичення структури кожного тезаурусу, є суттєво відмінною. Саме 
тому свідомість відшукує в екзистенціальній сфері емоційний прототип, 
тезаурус якого може охоплювати зафіксовані довгостроковою пам’яттю 
перекладача емоції, почуття, відчуття, стани, на тлі яких ним сприймався та 
запам’ятався той чи інший фрагмент, кліше або концепт іноземної мови. 
Оскільки, як відомо [1: 215-216], сфера екзистенції, тобто позасвідомого 
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людини, є енергетично найбільш потужною сферою його психофізіологічного 
буття, то емоційна енергія перекладача розглядається нами як джерело 
збудження процесу мислення. Цією енергією живляться ментальна та 
трансцендентна сфери буття перекладача, що функціонують у царині його 
підсвідомості. Відповідним чином свідомість відшукує за своїм запитом емо-
раціональний прототип фрагмента тексту, що перекладається. Цей процес 
відбувається у сфері ментального буття перекладача й характеризується емо-
раціональним типом його мислення, який визначається ментальністю його 
найближчого оточення (етноспільноти, родини, колег по навчанню та роботі 
тощо). 
У сфері трансценденції відбувається пошук раціонального прототипу 
тексту на основі раціонального знання, існуючого поза людською свідомістю 
[3: 179-180]. Збуджені таким чином три різновиди шуканого прототипу 
поступають в оперативну пам’ять перекладача та на основі їхнього зіставлення 
свідомістю з фрагментом тексту, що перекладається, оформлюються нею у 
вигляді кінцевого варіанта письмового тексту-прототипу мови перекладу.  
Зрозуміло, що аналізована нами алгоритмічно-структурна схема є 
функціонально єдиною для перекладу і письмового, і озвученого тексту. Проте, 
якщо у разі перекладу озвученого тексту перекладач змушений виробляти та 
реалізувати кінцевий варіант тексту-прототипу, навіть за умов усвідомлення 
його певної неадекватності, то при письмовому перекладі для пошуку тексту-
прототипу він має можливість звертатися і до зовнішньої тезаурусної бази 
концептів-аналогів (енциклопедії, довідники, словники: двомовні, 
термінологічні, тлумачні, ідіоматичні, словники синонімів тощо). 
Отже, обґрунтована нами когнітивна модель переконливо свідчить про 
необхідність звернення особливої уваги на дослідження специфіки підготовки 
перекладача та методів професійного удосконалення ним навичок усного 
перекладу текстів з рідної мови на іноземну і навпаки. Зміст і сутність моделі 
вказує на назрілу необхідність теоретичного обґрунтування нових когнітивних 
підвалин, здатних виконувати роль підґрунтя для пошуку нетрадиційних 
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перспективних методів ефективного навчання майстерності перекладу. Таке 
підґрунтя має, на нашу думку, спиратися на практично невичерпний потенціал 
можливостей позасвідомого і підсвідомого психічної сфери перекладача у 
процесах набуття ним професійних навичок.  
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У ході дослідження англомовних науково-технічних текстів та 
компаративного аналізу їхнього перекладу на українську мову, були 
встановлені основні закономірності відтворення текстових категорій у 
вихідному тексті. Ці закономірності є специфічними для підмови науки та 
техніки і не обов’язково поширюються на тексти інших стилів. 
Структурність науково-технічного тексту здебільшого зберігається при 
перекладі, оскільки такий тип перекладу є здебільшого письмовий, що дозволяє 
перекладачеві відтворювати вихідний текст послідовно фрагмент за 
